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DIRITTO NATURALE PRIVATO 
E PUBBLICO.
1. I l  diritto originario della personalità si 
può perdere rispetto all’esercizio esterno 
in conseguenza di un atto volontario in­
giusto, ma non è alienabile.
2. Non può confondersi dal pubblicista la 
sovranità assoluta coll’arbitraria.
3 . Gli uomini ebbero dei validi molivi per 
preferire allo stato di naturale indipen­
denza quello di civile società.
4. Non si fa colpevole del delitto di pro­
curato aborto quella donna, che creden­
dosi incinta senza esserlo impiega dolo-
saraente mezzi i quali per se stessi sa­
rebbero atti a procurare l’ aborto.
STATISTICA.
5 . La Statistica può autorizzare dei pro- 
nostici sugli avvenimenti politici non 
soggetti facilmente a fallire.
6. Questa scienza differisce dalla Politica, 
e circa lo scopo , e circa la sua esten­
sione obbiettiva.
7. La Monarchia Austriaca abbonda a 
preferenza degli altri Stati di acque 
minerali.
8. Gli aumenti di popolazione che hanno 
avuto da qualche tempo parecchi Stati 
di Europa attestano i benefici effetti della 
pace.
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EX JURE ECCLESIASTICO.
9. Ecclesiae competit jus statuendo impe- 
dimenta matrirnonium dirimentia.
10. Doctrina juris ecclesiastici de beneficiis 
cum juris feudalis principiis maximam 
habet similitudinem.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
11. Se in un testamento fu con altri nomi­
nato erede Tizio in parte determinala, 
ma colla proibizione di partecipare alle 
porzioni che resteranno vacanti, queste, 
mancando gli altri eredi testamentari! e 
non essendo altrimenti disposto, devono 
attribuirsi agli eredi legittimi, e nondi­
meno il testamento resta valido.
12,. Gli eredi necessarii non solo acquistano
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l ' eredità senza bisogno di alcuna tacita 
od espressa dichiarazione, rna devono anzi 
accettarla anche loro malgrado.
i 3 . In Austria non possono essere eretti 
feudi senza la sovrana approvazione.
DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO 
% E MARITTIMO.
i 4 - Da disposizione che i Ricambii non si 
accumulano è giusta e conforme alla 
natura del contratto di cambio.
15 . La data è un requisito essenziale anche 
nelle cambiali pagabili a tanto tempo 
vista.
16. Il contratto di riassicurazione va rego­
lato alla stessa maniera del contratto di 
assicurazione.
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DIRITTO CIVILE.
17. I motivi giustificanti il denegato con­
senso al matrimonio di un minorenne, 
annoverati al §. 5 3 . del Codice Civile 
Austriaco, si devono ritenere espressi 
tassativamente, e non a modo dimo­
strativo.
18. Chi trova una cosa, di cui gli è noto 
il proprietario, non ha diritto al premio 
del ritrovamento.
SCIENZE POLITICHE.
19. Non si dà verun oggetto in natura, il 
quale non sia suscettibile di acquistare 
un valore venale.
2,0. La bontà relativa delle leggi non è di
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dottrina recente; ella si volle consegui­
re fino dall’antichità.
2, i . Le leggi naturali non si possono sem­
pre applicare agli interessi delle politi­
che società.
22. Ai modi di estinzione delle pene nelle 
: ; ' ' P* T. di P. appartiene anche il perdo- 
- -in no dell’ offeso.
h PROCEDURA.
o im ^  In oJJiiih r.d non .onciunqoo; fi
2 3 - Le domande di pagamento di livelli an­
che dovuti pel dominio diretto d’ un 
fondo sono di competenza delle Preture 
Urbane.
24. Le deposizioni di due testimonii , che 
riguardano fatti diversi, i quali però 
vengono a riunirsi in una stessa conclu­
sione, non somministrano una piena pro­
va di questa conclusione.
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